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The editorial staff of The American Journal of Human Genetics would like to thank the following scientists for
their invaluable assistance in reviewing manuscripts from July 1, 1996, through June 30, 1997.
Abel, Laurent
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Ainsworth, Peter
Allison, David B.
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Asherson, Philip
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Bailey-Wilson, Joan
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Baldwin, Clinton T.
Bale, Allen E.
Bale, Sherri J.
Bamshad, Michael
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Baret, Philippe
Barkardo´ttir, Ro´sa B.
Barker, David F.
Barranger, John A.
Barsh, Gregory S.
Bateman, J. Bronwyn
Beaty, Terri H.
Beaudet, Arthur L.
Becker, Therese M.
Beckmann, Jacques S.
Bell, John I.
Belmont, John W.
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Berg, Kare
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Bertorelle, Giorgio
Bertranpetit, Jaume
Bestor, Timothy H.
Beutler, Ernest
Biesecker, Barbara Bowles
Bird, Thomas D.
Bishop, Timothy
Blackwell, Jenefer M.
Blangero, John
Blanton, Susan
Blom, Henk J.
Blumenfeld, Olga O.
Boehnke, Michael
Boerwinkle, Eric
Bogardus, Clifton
Bonaı¨ti-Pellie´, Catherine
Bonney, George
Bookstein, Robert
Borg, A˚ke
Boughman, Joann A.
Bowcock, Anne
Boxer, Maureen
Breuning, M.H.
Brewer, George J.
Brice, Alexis
Brody, Larry C.
Brook, J. David
Brown, Carolyn J.
Brown, Michael D.
Brown, Stephen
Brown, W. Ted
Bruckner-Tuderman, Leena
Bryndorf, Thue
Brzustowicz, Linda M.
Budarf, Marcia
Bugawan, Teodorica L.
Bull, Shelley B.
Bulman, Dennis
Burghes, Arthur H.M.
Burke, James
Burns, Trudy
Bushby, Katharine M.
Butler, Merlin G.
Buys, Charles H.C.M.
Camaschella, Clara
Camper, Sally A.
Cann, Rebecca L.
Cannings, C.
Cantor, Rita M.
Cao, Antonio
Caron, Huib
Cassidy, Suzanne B.
Cassiman, Jean-Jacques
Cederbaum, Stephen D.
Chakraborty, Pranesh
Chalmers, R. M.
Chance, Phillip F.
Chasin, Lawrence A.
Chen, Shi-Han
Chen, Yuan-Tsong
Chernos, Judy E.
Chew, S.
Chinault, A. Craig
Chitayat, David
Chomyn, Anne
Christian, Joe C.
Chung, Eddie
Clark, Andrew G.
Clarke, Lorne A.
Claus, Elizabeth B.
Claustres, Mireille
Clayton, Ellen Wright
Cleaver, James E.
Clegg, John B.
Clerget-Darpoux, Franc¸oise
Coates, Paul M.
Codori, Ann-Marie
Cohen, Stephanie
Cohn, Daniel H.
Colman, Steven
Compston, D.A.S.
Compton, John G.
Concannon, Patrick
Conneally, P. Michael
Cook, Edwin H.
Coon, Hilary
Cooper, David N.
Cooper, Desmond W.
Corson, Virgina L.
Cortopassi, Gino
Cotton, Richard G.H.
Couch, Fergus J.
Coulter-Mackie, Marion B.
Cowell, John K.
Cox, Diane
Cox, Nancy J.
Cox, Timothy M.
Craddock, Nick
Crow, James F.
Crowe, Raymond R.
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Curry, Cynthia J.R.
Curtis, David
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Dallapiccola, Bruno
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Daly, A. K.
Das, Soma
Davies, Kay E.
Davis, Jessica G.
Dawson, Paul A.
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Deufel, Thomas
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Donohoue, Patricia
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Dryja, Thaddeus P.
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Easteal, Simon
Easton, Douglas
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Ehm, Margaret G.
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Elder, James T.
Ellis, Nathan A.
Elsas, Louis J.
Engel, Andrew G.
Epstein, Ervin H.
Epstein, Neil D.
Erickson, Robert
Estop, Anna M.
Evans, Gareth
Ewens, Warren J.
Excoffier, Laurent
Fain, Pamela R.
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Fanos, Joanna H.
Farber, Rosann A.
Farin, Fred
Farrall, Martin
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Feinberg, Andrew P.
Feingold, Eleanor
Feitosa, Mary F.
Ferrell, Robert E.
Figlewicz, Denise A.
Fink, John K.
Fishel, Richard
Flejter, Wendy L.
Fodde, Riccardo
Folstein, Susan
Ford, Deborah
Foruod, Tatiana
Fountain, Jane W.
Francke, Uta
Francomano, Clair A.
Friedman, Jan M.
Froguel, Phillipe
Fukuda, Michiko N.
Fulker, David W.
Furlong, Clement E.
Gahl, William
Gal, Andreas
Gallagher, Patrick
Gallie, Brenda L.
Gambetti, Pierluigi
Gaskell, Perry C.
Gasparini, Paolo
Gatti, Richard A.
Gauderman, W. James
Gayther, Simon A.
Gedeon, Agi K.
Gelernter, Joel
Gelinas, Richard
Geraghty, Daniel E.
Geraghty, Michael T.
Gerhard, Daniela S.
German, James
Germino, Gregory G.
Gershon, Elliot S.
Gibson, Kenneth M.
Gilbert, Fred
Gill, Thomas J., III
Gill, Michael
Gilliland, D. Gary
Ginns, Edward I.
Ginsburg, David
Gitschier, Jane
Gitzelmann, Richard
Glover, Thomas W.
Godfrey, Maurice
Goldberg, James D.
Goldgar, David
Goldin, Lynn R.
Goldman, David
Goldstein, Alisa M.
Gonzalez, Frank J.
Goodfellow, Paul J.
Goodman, Stephen I.
Goodyer, Paul
Goossens, Michel
Gorin, Michael B.
Gorlin, Robert J.
Gottesman, Irving I.
Grabowski, Gregory A.
Grand, Richard
Green, Eric D.
Greenberg, David A.
Greenspan, Daniel S.
Griffith, Jack D.
Griggs, Robert C.
Grody, Wayne W.
Grompe, Markus
Gu, Chi
Guerra, Rudy
Gurling, Hugh
Hagerman, Randi
Haites, Neva Elizabeth
Hammer, Michael
Hamosh, Ada
Hanis, Craig L.
Harding, Rosalind M.
Hartsfield, James K.
Haskins, Mark
Hassold, Terry J.
Hasstedt, Sandra J.
Hastbacka, Johanne
Hauser, Stephen
Hauswirth, William
Haviland, Martha B.
Hecht, Jacqueline T.
Hedrick, Philip W.
Heerema, Nyla
Heim, Ruth
Hejtmancik, J. Fielding
Henske, Elizabeth Petri
Herron, G. Scott
Heutink, Peter
Hewett-Emmett, David
Hewitt, Jane E.
Hildebrandt, Friedhelm
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Hirschhorn, Rochelle
Hodes, M.E.
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Hogan, Kirk
Holmans, Peter
Hopper, John L.
Hopwood, John J.
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Horai, Satoshi
Horn, Nina
Horsthemke, Bernhard
Horton, William A.
Horwich, Arthur L.
Horwitz, Marshall
Houwen, R. J.
Hovnanian, Alain
Howell, Neil
Hudgins, Louanne
Huether, Carl A.
Hughes, Austin L.
Hulten, Maj
Humphries, Peter
Humphries, Steve E.
Hunt, Steven C.
Inoue, Ken
Jabs, Ethylin Wang
Jackson, Ian
Jacobs, Patricia A.
Jaenisch, Rudolph
Jarvik, Gail
Jazwinska, Elizabeth C.
Jenkins, Trefor
Johns, Donald R.
Johnson, Mark L.
Jones, Kenneth L.
Jorde, Lynn B.
Jouet, Monique
Julier, Cecile
Kaback, Michael M.
Kagawa, Yasuo
Kalousek, Dagmar K.
Kan, Yuet W.
Kang, D. Soo-Sang
Kaplan, Norman
Kauppinen, Raili
Kay, Mark
Kaye, Fred
Keating, Mark
Kennedy, James L.
Kerem, Batsheva
Kessling, Anna M.
Khani, Shahrokh
Kidd, Kenneth K.
Kimberling, William J.
King, Mary-Claire
King, Richard A.
King, Terri
Klein, Jan
Knapp, Michael
Knowles, James A.
Knowlton, Robert G.
Koeller, David M.
Kolodny, Edwin H.
Konecki, David
Konrad, Martin
Korf, Bruce
Korneluk, Robert G.
Kraemer, Kenneth
Kraus, Jan P.
Kruglyak, Leonid
Kruse, T.A.
Kucherlapati, Raju
Kumar, Shrawan
Kurth, Janice H.
Kushner, James
Kwiatkowski, David J.
Kwon, Byoung S.
La Du, Bert N.
Lalande, Marc
Lalouel, Jean-Marc
Lalwani, Anil K.
Lammer, Edward J.
Lander, Eric S.
La Spada, Albert R.
Lathrop, G. Mark
Lazarow, Paul B.
Lazzeroni, Laura
Lebo, Roger V.
Ledbetter, David H.
Lefranc, Marie-Paule
Lehesjoki, Anna-Elina
Leigh, Irene
Leitersdorf, Eran
Levy, Harvey L.
Levy-Lahad, Efrat
Lewin, Harris
Lewis, Cathryn
Lewis, Richard A.
Li, Zhaohai
Lin, Jing-Ping
Lin, Shili
Lindblom, Annika
Litt, Michael
Lohmann, Dietmar R.
Long, George
Lopes-Cendes, Iscia
Lunardi, Joe¨l
Lupski, James R.
Lusis, Aldon J.
Lynch, Henry T.
MacDonald, Marcy
MacKenzie, Alexander E.
MacLean, Charles J.
MacLennan, David H.
Macleod, Patrick
Maeda, Nobuyo
Mahaney, Michael
Malcolm, Susan
Mandel, Jean-Louis
Maquat, Lynne E.
Marazita, Mary
Marchuk, Douglas A.
Mariman, E. C. M.
Martin, George M.
Martin, Nicholas G.
Martin, Rene´e H.
Martinez, Fernando
Martinez, Maria
Martini, Giuseppe
Mathew, Christopher
Mathews, Katherine
Matise, Tara Cox
Maxson, Robert
Mayeux, Richard
McDowell, Geraldine A.
McInnes, Roderick R.
McInnis, Melvin
McIntosh, Iain
McMahon, Francis J.
McPeek, Mary Sara
Melki, Judith
Melnick, Michael
Melton, Terry
Mentzer, William
Merette, Chantal
Merriwether, D. Andrew
Metzenberg, Aida
Meyer, Joanne M.
Meyers, Deborah A.
Meyn, M. Stephen
Migeon, Barbara
Milewicz, Dianna M.
Miller, Walter L.
Miller, Orlando J.
Millikan, Robert
Milunsky, Aubrey
Minnich, Anne
Miserez, Andre´ R.
Mitchell, Grant
Mitchell, Laura E.
Moraes, Carlos T.
Morgan, Kenneth
Morton, Cynthia C.
Morton, Newton E.
Motulsky, Arno
Mountain, Joanna L.
Mudd, S. Harvey
Muenke, Maximilian
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Munne´, Santiago
Munnich, Arnold
Muntoni, Francesco
Murray, Jeffrey C.
Myers, Richard H.
Nadeau, Joseph H.
Naidu, Sakkubai
Nakamura, Yusuke
Nance, Martha
Nance, Walter E.
Narod, Steven A.
Nebert, Dan
Nelson, David
Nepom, Gerald
Neufeld, Elizabeth F.
Neuhausen, Susan L.
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Norwood, Thomas H.
Nussbaum, Robert L.
Nygaard, Toby
O’Brien, Stephen J.
O’Rahilly, Stephen
Ober, Carole
Oetting, William S.
Oldenburg, Johannes
Olson, Jane M.
Olson, Maynard
Omiecinski, Curtis
Oostra, Roelof-Jan
Oriol, Rafael
Orr, Harry T.
Ostell, Jim
Ostrander, Elaine A.
Overhauser, Joan
Owen, Michael J.
Ozelius, Laurie
Pa¨a¨bo, Svante
Page, David C.
Pagon, Roberta A.
Paller, Amy S.
Palmer, Mark S.
Pandolfi, Pier Paolo
Pandolfo, Massimo
Papadopoulous, Nicholas
Papayannopoulou, Thalia
Partanen, Jukka
Passarge, Eberhard
Patel, Pragna I.
Pauli, Richard M.
Pauls, David L.
Peacocke, Monica
Pelletier, Jerry M.
Peltomaki, Paivi
Peltonen, Leena
Pena, Se´rgio D.J.
Pericak-Vance, Margaret
Perlin, Mark W.
Petersen, Gloria
Petersen, Michael B.
Petty, Elizabeth M.
Peyser, Patricia
Phillips, John A., III
Piazza, Alberto
Pinsky, Leonard
Plomin, Robert
Pogue-Geile, Michael
Pollack, Eleanor
Ponder, Bruce A.J.
Popovich, Bradley
Porteus, David
Poulton, Joanna
Povey, Sue
Powell, Steve
Powis, Stephen
Presland, Richard B.
Prior, Thomas W.
Province, Mike
Ptacek, Louis J.
Pyeritz, Reed
Quaid, Kimberly A.
Rabinowitz, Daniel
Rader, Daniel J.
Ramirez, Francesco
Ramsay, Miche`le
Rand, Elizabeth B.
Ranum, Laura P.W.
Rao, D.C.
Rapoport, Judith L.
Raskind, Wendy
Ravine, David
Ravussin, Eric
Ray, Peter N.
Raymond, Vincent
Read, Andrew
Reardon, William
Rebbeck, Timothy
Recinos, Adrian
Reddy, Janardan K.
Reich, Theodore
Reik, Wolf
Reilly, Sharon L.
Rhodes, David
Rice, John P.
Rice, Treva Kay
Rich, Stephen S.
Richards, C. Sue
Richards, Julia E.
Richards, Martin
Rigby, Alan S.
Risch, Neil J.
Robbins, Wendie A.
Roberts, Derek F.
Robinson, Wendy P.
Roessler, Erich
Rogers, Alan R.
Rogus, John
Romeo, Giovanni
Rommens, Johanna
Rosenberg, Roger N.
Rosenblatt, David S.
Roses, Allen D.
Ross, Christopher
Rouleau, Guy A.
Rousseau, Franc¸ois
Rowley, Janet
Rowley, Peter T.
Rozen, Rima
Rubinsztein, David C.
Sadovnick, A. Dessa
Samples, John R.
Santachiara-Benerecetti, A.S.
Sapienza, Carmen
Savontaus, Marja-Liisa
Sawyer, Stanley
Scambler, Peter J.
Schaid, Daniel J.
Schapira, A.H.V.
Schellenberg, Gerald
Schimke, R. Neil
Schmeckpeper, Barbara J.
Schmid, Carl
Schnur, Rhonda
Schork, Nicholas J.
Schuchman, Edward H.
Schurr, Erwin
Schwab, Manfred
Schwartz, Charles E.
Schwartz, Stuart
Scozzari, Rosaria
Scriver, Charles
Sebastio, Gianfranco
Seidman, Christine
Selhub, Jacob
Sellers, Thomas A.
Shaffer, Lisa G.
Sham, Pak
Shannon, Kevin M.
Shanske, Sara
Shaw, Marie-Anne
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Sheffield, Val
Shields, Gerald F.
Shiloh, Yosef
Shin, Yoon S.
Shoffner, John
Shoubridge, Eric
Siegmund, David
Silverman, Gary A.
Simard, Louise
Sinclair, Andrew H.
Sinden, Richard R.
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Sing, Charles F.
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Skolnik, Mark H.
Slagboom, P. Eline
Slatkin, Montgomery
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Stephens, Karen
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Teng, Jun
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Toniolo, Daniela
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Towbin, Jeffrey A.
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Tremblay, Marc
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Tsui, Lap-Chee
Tsuji, Shoji
Tuddenham, Edward G.D.
Tumer, Zeynep
Twells, Rebecca
Tyfield, L. A.
Tyler-Smith, Chris
Valle, David
Van Broeckhoven, Christine
Van Camp, Guy
Van Dyke, Daniel
Vance, Jeffery M.
Vanier, Marie T.
van Oost, Bernard A.
Vermeulen, Wim
Vieland, Veronica J.
Vikkula, Mikka
Viskochil, David H.
Vogelstein, Bert
Vollrath, Douglas E.
Vorechovsky, Igor
Wadelius, Claes
Wagstaff, Joseph
Warburton, Dorothy
Ward, Kenneth
Ward, Patrick J.
Warman, Matthew
Warren, Stephen T.
Watkins, David
Watson, Michael S.
Weber, Barbara L.
Weber, Bernhard H.F.
Weber, James L.
Weedn, Victor
Weeks, Daniel E.
Wegner, Rolf-Dieter
Weiss, Kenneth M.
Weksberg, Rosanna
Weleber, Richard
Welsh, Michael J.
Wenstrup, Richard J.
Wevrick, Rachel
Whitfield, John B.
Whitley, Chester B.
Whittaker, Jo
Whittemore, Alice S.
Wiggs, Janey L.
Wijsman, Ellen M.
Wilkie, Andrew O.M.
Willard, Huntington F.
Willems, Patrick J.
Williams, Briana J.
Willing, Marcia C.
Winter, Robin M.
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Wirtz, Mary K.
Witt, David R.
Woo, Savio L.
Worton, Ronald G.
Wright, Alan F.
Wrogemann, Klaus
Wyrobek, Andrew J.
Yang-Feng, Teresa
Yates, John R. W.
Yen, Pauline H.
Yeowell, Heather
Yoshino, Masayasu
Yost, Joe
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